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LES CRUES DU 7 DECEMBRE 1976 
DANS LE C E N T R E  SUD 
DE LA M A R T I N I Q U E  
_c 
Mission H y d r o l o g i q u e  ORSTOM 
aux Antilles 
I 
Fort-de-France, A v r i l  1977 
P. CHAPERON L- 
2 4 J M  fggz 
Au cours des journhes du 6,7 et 8 Décembre 1976, une manifestation 
orageuse stationnaire s'est .traduite par de fortes précipitations dans le Centre- 
Sud de la Flarflnique et des crues importantes (7 Dgcembre) sur les cours d'eau 
de i a  zone concernée, particulièrement sur les rivières des COULISSES et PILOTE. 
Ces préclpitai-ions et ces crues ont entrainé la mort d'un homme à SAINT-ESPRIT 
et des d6gâts colisidérables : Destruction de ponts b SAINT-ESPRIT, dommages im- 
portants pour les habitations (RIVIERE PILOTE) et tes culturesp nombreuses cou- 
pures de routes à l a  suite d*effondrement de la chaussée ou de glissements de 
Terrains. La circulation dans l a  zone sinistrée n O a  pu être r6t.ablie complbte- 
ment que ta semaine suivante. 
Selon le Service MQt4orologique cette situation orageuse stationnaire 
avec fortes pr4cipitations a ét4 li6e 8 ta présence d'un axe f ro id  d'altitude 
activant une masse instable d'air chaud et humide. Cette situation a permis l e  
développement Ce mouvements verticaux e t  de ph&nam&nes locaux de convection. Le 
système s'est ma i ntonu pendawt- près d y une sema i ne noiirr I ssant des p r k  i p i  tat ions 
importantes indépendantes du relief. 
i /  
I - LES PRECtP1TATlONS. 
Le tableau I presente les hauteurs pluviom6triques recueillies sur les 
postes de la MARTINIQUE (Service M6tQorotagique et ORSTOM). 
Nous avons reporté sur une carte (Graphique 1 )  les précipitations enre- 
glstrées dans la journge du 7 Décembre (de 8h00 te 7 a 8h00 le 8). En réalit6, 
ainsi que l e  montrent les enregislrements pluvlographiques, le noyau orageux 
s'?es+ 16g&rement d6plac6 dans les premières heures de la journée du 7, du Nord- 
Est au Sud-Ouest. Les précipitations du 7 ant débuté (dans l a  région du ROBERT 
en particulier) dans les premières heures de ta mat.in6e et i l  est plus judicieux 
de regrouper les totaux observés le 6 et l e  7 Dbcembre. A peu de chose près, le 
total cumul6 pour chaque poste correspond 5 l a  précipitation en 24 heures tde 




Sur le graphique No 2, les isohyèttes de la précipitation du 7.12 ont. 
ét.É traches. L'Gpicentre des averses est situé dans la  zone SAINT-ESPRIT-PETIT- 
BOURG - RIVIERE SALEE (bassin moyen de la rivière des COULISSES e-t de !a riviere 
LA MANCHE). l a  précipitation, sup6rieure 5 200 mm, a une récurrence d'environ 
15 ans. L'isoy&te 180 (r6currence inferleure 3 la décennaio) Intéresse une vaste 
zone qui inclut Bgalement i a  région de FORT-DE-FRANCE et celle du MORNE PITAULT 
(bassins moyens des cours d'eau côtiers de la Baie de FORT-OE-FRANCE - rivière 
MONSIEUR, JAMSETTE, GONDEAU, LONGVILLIERS - ainsi que le cours inférieur de ta 
LEZARDE, fa rivihre OESROSES qui se j e t t e  dans l a  Baie du FRANCOIS e? le hauf- 
bassin de l a  peqite PILOTE). L'isohyGI-e t20 englobe une zone limitée au Nord par 
une ligne FOND LAHAYE - SAINT-JOSEPH - ROBERT, au Sud par une l igne DIAMANT - 
RIVIERE PILOTE - PAQUEMAR (r6currence une année sur deux). 
L'analyse des pluviogrammes enregistrés aux neuf appareils installés 
par lrORSTOM dans le Centre et Sud de la Marlinlque permet de pr6ciser les carac- 
t6ristfques de la pr8cipiiation. 
Une première averse est not4e B partir de 6 heures dans le  Nord-Est 
de la fone (VOLTAIRE - DLCHENE), 7h30 i3 8h00 dans le Centre (ROCHES CARREES - 
BOIS NEUF 1, 8h30 b 9h00 dans le 'Centre-Sud (PALMENE, VAL D'OR, CPROLE) . k 
. . . I . .  * e 
3 
Cette averse d f  une durQe de 2 6 '3 heures e s t  centrée sur le secteur Nord-Est. 
67 mm à VOLTAIRE 
97 mm à DUCHENE 
57 mm à ROCHES CARREES 
30 mm à BOIS NEUF ( +  49 mm de loh30 2 12h30) 
18 mm à PALMENE ( +  14 mm de llhOO 3 11h30) 
47 mm B VAL D'OR 
16 mm 2 CAROLE 
O b FOUGAINV ILLE 
O i3 PAQUEMAR 
La seconde averse débute en t re  11h45 e t  13h00 pour s fa r rQter>  vers 16h. 
Cette seconde averse e s t  centrée sur l a  zone de SAINT-ESPRIT - PETIT-ROURG - 
RIVIERE SALEE et, sur  un t e r r a i n  b ien préparé par l a  première averse, est res- 
ponsable des f o r t e s  crues observ6es. 
23 mm B VOLTAIRE 
58 mm à DUCHENE 
98 mm b ROCHES CARREES 
72 mm à BOIS NEUF 
116 mm b PALMENE 
122 mm 3 VAL DsOR 
74 mm b CAROLE 
127 mm 2 FOUGAINVILLE 
85 mm 5 PAQUEMAR 
Les in tens i tés  maximales observées n'ont r. ien dfexceptionnei : 
-7 
en 6' en 12' : 
: DUCHENE 80 mm/h . 77.5 mm/h 1 
: BOIS NEUF : 75 : 65 
: CAROLE I 155 : 105 : FOUGAINVILLE : 130 : 115 
: PAQUEMAR : 80 : 67.5 
- 
: VOLTAIRE : 60 : 55 
ROCHES CARREES : 72.5 
PALMENE 78 : 02.5 
VAL O!QR ' 100 92.5 
C'est par les hauteurs de p r k i p i t a i i o n s  importantes observdes en p lus ieurs  heures 
que s * a f f l r m c n t  bes recurrences relat ivement rares de ta p r é c i p i t a t i o n  du 7 
Décembre. 
Le tableau l i  rassemble les valeurs observées pour d i f fé ren tes .  durées 
Le5 points  représenta t i f s  correspondants o n t  6t6 reportés sur les gra- 
aux d i f f é r e n t s  postes. 
phlques No 3 et 4. Pour s i t u e r  l a  recurrence de ces points, les courbes représen- 
t a t i v e s  des r e l a t l o n s  hauteur-dur6e pour les récurrences 1 an, 2 ans, 5 ans,l0 
ans e t  33.3 ans o n t  4 t é  tracées à p a r t i r  de la formule S t a b l i e  pour la MARTINIQUE 
e t  concernant tes régions dont ta  p luv iométr ie  annuelle e s t  i n f é r i e u r e  5 2500 mm. 
. . . l o . .  . 
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0.27 iO.25 H ( t ,T) = 45 t 
oir H ( t ,T )  e s t  l a  hauteur de p r 6 c i p i t a t i o n  pour une durée t en heure e t  pour une 
récurrence T en année. 
( c f  : LES RESSOURCES EN EAUX DE SURFACE DE LA MARTINIQUE - ORSTOM - PARIS 1976). 
Les récurrences les p lus fo r tes  sont observées pour les hauteurs-dur6es 
suivantes : 
OUCHENE 180 mm en 1 1  heures T = 19.2 années 
ROCHES CARREES 164.5 mm en 9 heureq T = 16.6 annges 
BOIS NEUF 158.5 mm en 6 heures T = 22.2 années 
PALMENE 127.5 mm en 4 heures T = 14.4 annges 
V A L  D'OR 189 mm en 7 heures T = 38 années 
FOUGA I NV I LLE 127 mm en 4 heures T = 14.2 années 
t I - LES CRUES. -
S i  les pr6c ip i t a t i ons  on t  directement causé des dommages sér ieux aux 
récoltes e t  aux voies de communication (effondrement des soubassements, g l i sse-  
ments de t e r ra ins ) ,  ce sont los crues résul tantes qui  on t  ent raîn6 les destruc- 
t i o n s  les p lus  importantes, notamment à SAINT-ESPRIT (deux ponts par t ie l lement  
d é t r u i t s )  e t  à RIVIERE-PILOTE, dont les rues on t  &té,  une f o i s  de plus, submer- 
gées par  les crues conjugu6es des deux r i v i & r e s  PILOTE. 
Du Sud au Nord, tes crues observ6es on t  é té  les suivantes : 
Bassin de CREVECOEUR 
Pour une p r 6 c i p i t a t i o n  de 59.5 mm, l a  crue ( t r o i s  po intes)  a u n > d é b i t  
maximal de 9.2 m3/s, probablement i n f h r i e u r  au déb i t  maximal annuel est.im6 6 
10 à 12 m3/s. 
8assin de PAQUEMAR 
-I- 
La p r é c i p i t a t i o n  (H  t o t a l  : 93.5 mm) débute b 12h00 par une première 
averse jusqufB 13h00 (35.0 mm). 
I I  l u i  correspond une.premlèt-e po in te  de crue à 13h00 <O = 20.6 m3/s). 
La seconde averse (13h30 B 14h30) i o t a l i s e  40  mm e t  enTraÎne une seconde pointe 
de crue B 14h40 (Q = 22.7 m3/s). Une t ro is isme po in t2  de crue ( 8  m3/s) corres- 
pond b une averse vers 15h00 (10 mm). 
Le débit  de po in te  (22.7 m3/s) qui  e s t  l e  p lus for t .  d é b i t  enreg is t ré  
depuis 190uver4-ure de l a  s t a t i o n  11970) est  i n f é r i e u r  au d é b i t  maximal de r k u r -  
rence quinquennale estlm6 5 25 m3/s. 
Bassin d e  l a  r i v i è r e  PILOTE 
La préc i  p i  t a t  ìon b FOUGA I NV I LLE est enreg i s t ree  de 12h à 16h00 avec 
Au pont de JOSSEAUD (DESOWEAUX) sur la Grande r i v i è r e  PILOTE l e  plan 
t r o i s  pointes dont la p r i n c i p a l e  es t  enregis t rée b 13h00. 
dYeau s '6 lève d'environ I m de 8h00 5 lOhO0 ( H  4.04) pu is  à p a r t i r  de 12h00 
monte régul ièrement pour a-tteindre son maximum vers 14h15 (HfitAX = 6.86 m). 
.... /.... 
'U 
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A l a  Stat ion TEXACO, sur l a  P e t i t e  RiviGre PILOTE, le niveau s'élève 
b p a r t l r  de 8h00 pour a t te indre  1.40 2 I s 6 c h e l l e  (2.36 N.G.M.) b 8h30, d6cro Î t  
pu is  remonte 2 p a r t i r  de l lh00. Le niveau maximum e s t  a t t e i n t  vers 14h00 (HMAX= 
4.28 - H N.G.M. = 5.24 m). 
A l a  s t a t i o n  du BOURG, s i tu6e en amont du conf luent sur l a  Grande 
R iv iè re  PILOTE, l e  niveau après une premi&re pointe (3.89 m b I f é c h e l l e  - 0.54 m 
N.G.M.) s'éIBve 3 p a r t i r  de 12h00 pour a t te indre  l a  hauteur maximale de 7.97 m 
à l ' é c h e l l e  (4.62 m N.G.I.II.1. Cette po inte r é s u l t e  de l a  conjonct ion du remous 
de l a  P e t i t e  R iv iè re  PILOTE e t  de l a  crue de l a  Grande R iv iè re  PILOTE. 
Au pont de l a  BASCULE,, en aval  du confluent, l ' enreg is t reur  n 'a  pas 
fonctionné. Le remous de l a  crue a a t t e i n t  l e  niveau du plancher du limnigraphe 
e t  d'après les traces, l e  niveau maximum a t t e i n t  a dû ê t r e  v o i s i n  de H = 6.30 m 
B 196chel le  (environ 3 m N.G.M.). 
Les inondations dans le Bourg o n t  é t é  importantes : plus de 1.10 m sur 
l a  rou-te nat ionale No 5, au niveau de l a  s t a t i o n  TEXACO. Les traces relevées mon- 
t r e n t  que l 'eau a submerge l e  marché sous 1.57 m (panneau d'af f ichage),  l e  stade 
sous p lus de 2 m (au conf luent des deux r i v i è r e s ) .  Les maisons on t  é t 4  envahies 
(1.40 5 1.50 dans certaines demeures au dessus du plancher s o i t  4 6 4.5 m N.G.M). 
La crue du 7 DQcembre e s t  l a  p lus importante des crues enregistrées 
depuis l a  mise en place des limnigraphos e t  dépasse de p lus de 1 m les crues 
déjà notables du 27 Août 1971 e t  du 2 Août 1970. Sa periode de re tour  peut ê t r e  
estimge B 15 ans. 
Pour les crues p lus anciennes, l a  comparaison e s t  p lus d i f f i c i l e  à 
B t a b l i r  en ra ison des modif icat ions du niveau du sol e t  des bâtimeni-s. 
La crue du 7.12.76 e s t  probablement supérieure 5 c e l l e  du 1 1  Novembre 
1966 (ob les eaux avaient a t t e i n t  le  niveau + 1.31 sur  l e  marché) e t  2 c e l l e s  
du 8.9.67 (BEULAH) e t  du 24.9.63 (EDITH) b ien que, pour ces crues, les renseigne- 
ments non v é r i f i é s ,  so ient  con t rad ic to i res  (Lseau a u r a i t  submergé l e  plancher de 
la menuiserie ZADICK, si tuBe ent re le s-tade et. la Grande R lv iè re  PILOTE, sous 
1 m (EDITH) e t  1.75 m (BECILAH) contre 1.60 m l e  7.12.76). Nous ne possédons aucu-- 
ne donnée c h i f f r é e  sur l ' importante inondation de Septembre 1932. 
Bassin d e  l a  R iv iè re  CAROLE 
La p r 6 c i p i t a t i o n  moyenne sur l e  bassin e s t  vo is ine de 115 mm. 
La crue résu l tan te  a son d 6 b l t  maximai à 13h15 (30.9 m3/s s o i t  21.500 
I/s/km2). La récurrence de c e t t e  crue e s t  de 3 2 4 ans. 
Bassin de l a  R i v i è r e  SALEE 
A SAINT-ESPRIT, au conf luent des deux formateurs pr incipaux f f i iv ièros 
LANAU e t  des CACAOS), la crue t r è s  v i o l e n t e  endommage sérieusement deux ponts e t  
emporte un homme dans ¡es rues de la v i l l e .  
A PETIT-BOURG, l a  r i v i è r e  des COULISSES a submergé l e  fimnigraphe du 
barrage-d&versoir e t  a t t e i n t  la cote H = 3.34 m. Cette cote, qui correspond à 
un d é b i t  v o i s i n  de  250 m3/s e s t  l a  p lus f o r t e  enregistr6e e t  dépasse t r & s  nette- 
ment les p lus f o r t e s  crues observéas à PETIT-BOURG : 2.80 m l e  14 Septembre 1958, 
... . / . . 4 .  
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2,BQ m \e  8 Septembre 1967 (BEULAH), 1.60 m l e  27 AoOt 1971 e t  1.56 m l e  3 Octo- 
b re  1970. 
Cette crue correspond à une p r 4 c i p i t a t i o n  superieure 6 200 mm en 10 
heures r e c u e i l l i e  sur  l e  haut e t  moyen bassin e t  a une recurrence de 20 25 ans. 
Sur te bassin de l a  r i v i è r e  VAL D'OR, p e t i t  a f f l u e n t  de la r i v e  gauche 
d e  la r i v i è r e  des COULISSES, l a  crue a t t e i n t  Ün d é b i t  maximal de 9.5 m3/s (6750 
i/s/km2) pour une p r é c i p i t a t i o n  moyenne de 190 mm en 11 heures. La récurrence de 
c e t t e  crue e s t  de l ' o r d r e  de 25 annEes. 
Bassin de l a  Rivi&-e LA MANCHE - 
Au limnigraphe de la MANZO, s i t u é  2 l ' e x u t o i r e  d'un bassin de 2.2 km2, 
l a  co te  maximale enregistrge l e  7 DQcembre, e s t  de 2.93 m 2 14h10.  Cette co te  
e s t  l a  p lus  f o r t e  enregistrée depuis l a  mise en serv ice de la s ta t ion ,  0n 1972, 
e t  depasse de 0.80 m, les maximums enregistrés l e  3 Octobre 1974 (2,15 m) et le 
31 Octobre 1975 (2.13'm). 
Au centre du bassin de l a  MANCHE, le poste de BOIS NEUF anreg is t re  159 
mm en 6 heures (récurrence 22 ans). 
Au pont de l a  rou te  No 5, sur  l a  Rivi&-e LA MANCHE, l a  crue (incompf&- 
tement enregis t r th ,  blocage du câble) a t t e i n t  2.14 m vers 10h30 pu is  une co+e 
vo is ine  de 4.90 m vers 15h00 (I6gh-e mise er: charge du pont r o u t i e r ) .  Cette cotep 
t r è s  supérieure aux cotes prOcédemment observEes : 2.00 m l e  14 Octobre 1972, 
2.80 m l e  3 Octobre 1974 e t  2.12 m le  31 Octobre 1975, correspond 5 une période 
de re tou r  estimée à une v ing ta ine  d'annees. 
Bassin de l a  R iv iBre  LEZARDE 
Seul l e  cours i n f é r i e u r  de l a  LEZARDE a Q t Q  a f f e c t 6  par les f o r t e s  pré- 
c i p i t a t i o n s  du 7 DQcembre. 
La cote maximale enregistree au pont du SOUDON e s t  de 128 m3/s (recur- 
largement d6passée par I a crue du 8 Novembre ( 188 m3/s - periode de rence 1 an) 
re tou r  deux ans). Les crues observées sur  l e  haut bassin (ALMA : 11.9 m3/s - 
récurrence 0.5 an e t  GROS-MORNE : 31.3 m3/s - récurrence 0.5 an) sont encore p lus  
modestes. 
Sur les p e t i t s  a f f l u e n t s  de l a  PETITE RIVIERE, issus des hauteurs du 
MORNE PlTAULT e t  du MORNE PAVILLON, les  crues observ6es on? peu d9ampli tude 
(RiviGres CALECON e t  ROCHES CARREES). 
Sur l e  bassin de DtJCHENE, bien que l a  p r 6 c i p i t a t i o n  globale en 1 1  heu- 
res a t te igne une hauteur t o t a l e  de 165 mm (recurrence 13 ans),  les  crues résul -  
tantes, en ra ison d'un temps d e  rgponse assez bre f ,  ne s 'eddi t ionnent pas e t  te 
d d b i t  l e  p lus f o r t  n 'a t ts in- t  que 6.75 m3/s (4400 I/s/kmZ). 
Bassin de l a  RiviGre MONSIEUR 
Au i imnigraphe de la DILLON, sur  l e  pont de I !au 
male a t t e i n t  2.35 m (70 m3/s), Cette crue e s t  infBrieut-e 3 
Décembre 1971 (85 m3/s) de r k u r r e n c e  5 à 10 ans e t  a 3 - 6  
oroute, l a  co te  maxi- 
c e l l e  observee le 9 
argement dépassge par  
, . ./. . . 
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la crue du 8 Septembre 1967 (BEULAH)' estim6e 3 118 m3/s dont la p6riode de retour 
a ét6 estimhe 5 30 ans. 
Telles sont les observations recueillies sur les précipitations et crues 
de l a  journ6e du 7 Décembre dont on retiendra, en conclusion, l'importance des 
dégâts qulel les ont provoqués en regard d'une période de retour qui ngexc$de pas 
les vingt ans pour les crues les plus importantes (Rivières des COULISSES et 
PI LOTE). 
TABLEAU No 1 
MARTINIQUE 
Préci p i  t a t  ions journa I ières des 6, 7 e t  8 D6cembre' 1976 
P r é c i p i t a t i o n  mensuelle de Décembre 1976 
, : Préc ip i t a t i ons  j ou rna l i è res  : 






Bois Carré (Lamentin) 
Bots Neuf (La Manche) 
Carave I I e 
Carbet Sanatorium 
Carbet CFPA 
Carole I (ORSTOM) 
Carole I I  (ORSTOM) 
Champflore 
Chalvet (Basse Pointe) 
Choiseul (Case P i l o t e )  
Chopotte 
Crevecoeur ( ORSTOM) 
Dar is te  (Carbet) 
Desaix (Fort-de-France) 
Dés i rade ( Lament i n 1 
Deux Choux 
D i  amant Gendarmerie 
Domi nante (ORSTOM) 
Duchêne IRobert) 
Duchêne t { ORSTOM) 
Duchêne I t (ORSTOM) . 
F i gu i e r  ( R i  v i &re Sa I Qe 1 
Fouga inv i l le  (ORSTOM) 
Fou r n  i o 1 s 
François Gendarmerie 
Grand COron (Sainte-Luce) 
Grand R iv ie re  BeausQjour 




Mare Capron (Marin) 
Mar i n Us i ne 
F'iauny (R iv iè re  P i  l o t e )  
bledai I l e  (La) 
Monnerot f Franço i s ) 
: 11 : 11 



































: 108 : 55 





80 : 164 
124 : 58 
1 31 
69 : 157 
131 : 81 : 132 : 82 
160 
: 110 
: 9  
5 
(42) 








: 6  
8 
19 i 17 
13 : 18 














































TABLEAU No I (Su i te )  
: 
P o s t e s  6 ;  7 :  ' 8  : Décembre : 
Morne Acajou (Francois) 
Morne des Cadets 
Morne Vert  
Morne Rouge Gendarmer i e 
Pa I mdne (ORSTOM) 
Paquemar Habi ta t ion 
Paquemar ( ORSTOM 1 
P e t i t  Bourg Usine 
P e t i t  Morne CTCS 
P e t i t  Morne IRAT 
Pointe Fo r t  (Robert) 
Pointe des Nègres 
Pointe des Sables 
Prêcheur phare 
Prefontaine (R iv iè re  Pi lo i -e)  : 
Rabuchon (Saint-Joseph) 
R iv iè re  Blanche (Eaux du Sud): 
R i  v i ère Lézarde (Sa i nt-Joseph): 
R iv iè re  pi loi-e Gendarmerie : 
Robert Gendarmerie 
Roches Carrr'jes (ORSTOM) 
Sainte-Anne tNRA 
Saint-Céci le ORSTOM 
Saint-Espr i t  Gendarmerie 
Sa i nte-Mar i e Gendarmer i e 
Simon (François) 
Spoutourne 
Terrevi  I l e  
T ivo l  i 
Tro is  l l e t s  PTT 
Va I d90 r  I ORSTOM 
Val dvOr I i ORSTOM 
Vo l ta i re  I ORSTOM 


























































































































Nota : Pour de nombreux postes ta p r é c i p i t a t i o n  du 7 a 6 tQ  notée le 8, -- 
Une cor rec t ion  de date a é t6  ef fectuge. 
TABLEAU No I I 
HAUTEURS - OUREES - FREQUENCES ENREGISTREES SUR 
LES PLUVIOGRAPHES DE L'ORSTOM 
PAQUEMAR (Bass i n d e  PAQUEMAR) 











12hOO : 5h00 : 
12h00 
7h00 : 12h00 
12h00 1 18h00 : 
12h00 
' 20h00 : 12h00 .
12hO@ 21h00 : 
40.0 ' 1 
58.0 : 2 : 77.5 : 3 
85.0 4 
: 85.0 : 5 
88.0 6 : 88.0 7 
88.0 8 
: 93.5 : 9 
6h00 : 2.9 
FOUGAINVILLE (Bassin d e  la  Grande R i v i è r e  PILOTE) 

















50.0 : 0.5 
66.0 : 1 
98.5 2 
116.0 : 3 : 127.0 : 4 : 128.5 : 5 17h12 : 11.7 
CAROLE I I  (Bassin de ia Rivi6t-e CAROLE) 
- 
H (mm) : durée (h) ; de b T (ann6ef I 






12h00 14h00 : 
12h00 : 16h00 : 1.6 
5 : 09h00 * 14h00 2.3 






12h00 1 15h00 : 2 .o 
7 : 09h00 * 16h00 : 2.1 
: 60.5 2 : 71.5 3 
: 73.5 : 4 : 85.5 : : 89.5 
91,5 : 
. . . . i . .  . 
TABLEAU 1 1  (Sui te)  
VAL D'OR I (Bassin de la Riv ière VAL D'OR - Riv ière des COULISSES) 
13h06 : 13h36 : 1.7 
14h30 : 9.4 121736 13h36 4.1 
14.7 
12h30 1 




08h36 13h36 : 
: 176.0 6 1 08h30 : 14h30 : 33.8 
38.0 : 189.0 : 7 : 08h30 : 15h30 ; 
: 190.0 : 8 1 08h30 : 16h30 :. 33.6 
194.5 : 10 07h00 : 17h00 , * 29.0 
29.0 1 199.5 : 1 1  06h00 17h00 : 
: 40.0 . 0.5 
64.0 : 1 
95.0 2 : 118.5 3 : 126.0 4 
." 143.0 5 
: 193.5 9 i 08h00 17h00 : 31.9 
PALMENE (Haut bassin d e  l a  R i v i è r e  d e s  COULISSES) 
I- 
de à : T (annee) : : H (mm) : durée (h)  : 
; 33.5 : 0.5 1 13h55 
62.5 1 : 13h25 
: 106.0 . * 2  : 12h55 : 116.0 3 1 12h30 
127.5 4 llh05 
134.5 1 5 10h55 : 135.0 : 6 1 09h55 
142.0 : 7 08h20 : 148.5 1 8 1 08h00 
1 154.0 : 9 06h55 
v 
14h25 0.7 
14h55 : 14.6 
15h30 13.5 




16hOO : 12.6 
15h55 : 12.8 
14h25 : 3.7 
BOIS NEUF (Bassin de la RiviGre LA MANCHE) 
d e  à T (annke) : H (mm) : durée (h) : - 
14h00 1.5 
14h12 4.5 
14h12 : 3.4 
14hOO 7.8 
14h30 : 11.9 
15h30 ' 11.7 
15h18 : 22.2 
15h30 1 21.8 
39.0 : 0.5 13h30 
1 '  65.5 1 : 13h12 
: 73.5 : 2 : 12h12 
* 101.0 3 : llhOO 
121.5 : 4 : 10h30 
' 128.5 : 5 : 10h30 : 158.5 . ' 6  08h18 
164.5 : 7 : 07h30 : 169.0 : 8 1 OSh30 15h30 21.1 
. ... /. . . . 
TABLEAU I I  (Suite) 
ROCHES CARREES (Bassin de la Rivière ROCHES CARREES) 
-
I 
H (mm) : dur4e (h )  : de a T (année) : 
__. 






12h24 : 14h24 : 47.5 : 1 
15h12 : 5.2 
4.9 
12h12 : 70.0 2 
16h00 1 
4 .O 




97.5 : 4 
14h12 
; 98.5 : 5 : 08h12 
14h36 1 14.3 
: 119.0 1 6 : 07h36 : 
14h48 : 16.5 148.0 : 7 
16.6 
OIih48 : 
15h48 : 1 159.0 i 8 : 168.0 * 10 06h00 : 16h00 ’ 16.2 
+ 
164.5 : 9 - 06h48 
- 
OUCHENE I (Bassin de l a  R i v i è r e  du Quartier DUCHENE) 
-_ 
: H (mm) : ddrée (h>  : de ‘ b  : T (année) : 
28.0 ’ 0.5 1 07h24 . 07h54 0.3 
i .a 
: 77.0 : 2 06h30 1 08h30 4.1 
: 103.5 4 
143.5 1 7 : 160.0 : 8 
52.0 1 : 07h06 . ’ 08h06 
94.5 3 06h12 , - 09h12 : 05h12 . 
127.5 : 6 : 06h36 : 
: O6h18 : : 168.0 : 9 05h12 : : 175.0 : 10 05h06 15h06 1 
5.9 09h12 : 
6.3 
6.4 loh12 : 
9.3 12h36 : 




: 110.5 : 5 O5h12 
180.0 : 1 1  05h06 16h06 : 19.2 
VOLTAIRE I (Bassin du Quartier VOLTAIRE) 
I_ 
: H (mm) dur4e ( h )  de à : T (annge) : 
: 25.0 0.5 06h42 . ‘ 07h12 0.2 : 35.5 : 1 : 06h30 : 07h30 0.4 








08h18 : 52.0 : 2 : 06h18 . 
O6h12 , 09h12 
0Gh00 
l l h 0 0  
(56.5 4 
67.0 : 5 : 06h00 
12h00 : 68.0 6 : 06h00 
1 O6hOO 1 13h00 : 
06h00 
74.5 : 7 
81.0 : 8 
15h00 : 
16h00 : 
63.0 : 3 
14h00 : 1.1 
1 86.5 : 9 06h00 ’ : 90.0 : 10 : 06h00 a - 
. . . . / *  . . . 




